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Sehr geehrte Frau Klein, 
 
entschuldigen Sie bitte. Aber Ihre Anfrage ist leider in den letzten Wochen etwas unter gegangen. Heute habe ich 
aber Zeit gefunden, meine Antworten auf Ihre Fragen finden Sie unten. Ich hoffe, diese Informationen helfen Ihnen 
weiter. 
 
Viele Grüße 
Jan Treibel 
Cheflektor Politik 
____ 
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In der Regel werden alle unsere Publikationen auch als E-Book veröffentlicht. Nur bei älteren Titeln des Programms 
kann es sein, dass wir diese aus rechtlichen oder technischen Gründen nicht als E-Book anbieten können. 
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Wir bieten Autoren- und Herausgebern Open-Access-Publikationsmodelle an, derzeit werden diese aber nur in sehr 
geringem Maße genutzt (ca. 2% aller Publikationen im Bereich Politikwissenschaft). 
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Alle E-Books sind für Nutzer von Universitätsbibliotheken u.a., die unsere Datenbank SpringerLink erworben 
haben, nutzbar. Darüber hinaus können Endkunden die E-Books auch bei uns direkt über den SpringerShop 
erwerben. In beiden Fällen werden alle E-Books als PDF zur Verfügung gestellt, für immer mehr Publikationen 
bieten wir auch das Format EPUB an. 
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Bei Büchern, bei denen wir ein EPUB anbieten, gibt es ein digitales Inhaltsverzeichnis, Kapitelüberschriften und 
Verlinkungen zwischen Literaturbeleg im Text und dem entsprechenden Eintrag im Literaturverzeichnis. 
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Wir entwickeln Enhanced E-Books (oder Smartbooks) im Bereich Lehrbücher mit weiteren Funktionen wie Videos, 
Glossar und Quiz-Fragen. 
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